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Dendang 15 merupakan salah satu program hiburan di TVRI Sumbar yang 
mengambil tema musik yang diluncurkan tahun 2008 sampai sekarang 2017 dan 
menjadi program unggulan di TVRI Sumbar dalam kategori program. Tujuandari 
Dendang 15 ini untuk menghibur masyarakat agar bisa menyalurkan hobi 
masyarakat terhadap lagu-lagu minang dan memunculkan penyanyi baru yang 
berbakat untuk bisa di jadikan artis minang dan tanah air (Nasional). Penelitan ini 
bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh TVRI Sumbar 
untuk mempertahankan program Dendang 15. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan teori Kebudayaan untuk menganalisa permasalahan. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, 
danarsip. Informan dalam penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling. 
untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode. 
Berdasarkan hasil penelitian upaya-upaya yang dilakukan TVRI Sumbar 
dalam mempertahankan program Dendang15 antara lain,(1) Pemprograman 
Siaran ; melalui pemilihan bintangtamu, genre music dan presenter. (2) 
Kreativitas ;audiens, list lagu, panggung. (3) Evaluasi ; presenter, bintangtamu, 
music pengiring.  
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